



A Study on Giving the Meanings of the Environment in Childcare 
Scenes: An Analysis of Behaviors Showing Interest  












































































































































































　石川県にあるA保幼園の 3 歳児 18 名のうち，
4 回すべての読み聞かせに参加した 12 名を対象
とした。
4.2　調査期間









































































に配慮した。時間は昼食後の 12 時 15 分から 12











































































































割合の結果（表 5）からは，12 名中 5 名が白色
の背景画面であった場合に，興味を示した行動
を最も多く見せた。次いで緑色の背景画面では
























色 （々％） 白（％） 桃（％） 緑（％）
A児 99.2 98.9 100.6 139.6
B児 99.2 101.7 98.3 96.5
C児 94.0 99.4 99.4 99.4
D児 85.7 100.0 110.6 79.6
E児 89.3 100.0 101.7 105.3
F児 104.2 100.0 102.8 99.7
G児 99.7 100.0 100.0 102.2
H児 94.5 100.0 98.9 98.1
I 児 44.8 129.8 85.5 114.8
J 児 62.0 168.0 107.8 167.6
K児 68.8 97.2 102.8 102.2




















色 （々％） 白（％） 桃（％） 緑（％）
A児 8.1 1.7 2.2 2.5
B児 17.2 1.1 1.7 3.5
C児 7.0 1.1 0.0 1.9
D児 16.1 0.0 11.2 25.2
E児 19.0 0.0 0.0 4.4
F児 6.5 0.0 1.1 4.1
G児 2.6 0.0 0.0 4.7
H児 15.1 0.0 1.1 2.5
I 児 123.4 0.0 24.0 6.0
J 児 77.9 5.1 3.4 28.0
K児 66.4 5.6 3.4 2.2























































































































































サイズ 22 × 20.5㎝












サイズ 22 × 20.5㎝











題名 「あさえと ちいさい いもうと」
作者・出版年 筒井頼子作　林明子絵　福音館書店　1979 年
サイズ 19.5 × 27㎝













サイズ 27 × 19.5㎝








ことで玩具の我慢・お母さんの愛情への我慢が描かれていることからも，第 2 子 （妹・弟） がいる
子どもたちにとっては生活場面での身近な感情であると思い，この絵本を選択した。
